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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЬI 
Аюуальность темы исследования. Одной из важнейших проблем финан­
сового обеспечения выполнения публично-правовыми образовiJ.нияМ'и России 
своих функций является отсутствие эффективной системы государственных (му­
ниципальнЬlх) расходов и результативного использования государственных (му­
ниципаЛъных) финансовых ресурсов. Бюджетное финансированИе · продолжает 
оставаться преимущественно сметным. Поэтому проводимая в последние годы в 
России широкомасштабная бюджетная реформа нацелена, прежде всего, на по­
вышение результативности и эффективности бюджетных расходов, оптимизацию 
управления бюджетными средствами, создание условий для максимально эффек­
тивного управления государственными (муниципальными) финансами и ориен­
тации их на достижение общественных приоритетов. Для решешiя поставленных 
задач в рамках совершенствования бюджетного сектора предполагается перейти 
и уже начался перехО'д от сметного (постатейдого) метода финансирования к бо­
лее прогрессивному методу- программно-целевому бюджетированию. 
Необходимость решения стратегической задачи перехода российской эконо­
мики с экспортно-сырьевого к новому инновационному и социально ориентиро­
ванному типу является основным фактором, определяющим основные приорите­
ты рЮвития экономики и социальной сферы в России. К таковым в настояЩее 
время ' относятся: улучшение каЧества жизни населения, внедрение· инноваций, 
ускоренiюti раЗвитие науки, технологий и высокотехнологических проИзводств, 
по:Вьiшение эффективности отраслей экономики, модернизация базовых про­
мЬlпiiiеНнЬrх :Производств и сельского хозяйства, развитие инфрастр)тктуры. 
ПроtрilМмно-целевое бюджетирование (планирование и финансироваНие) как 
способ фиЕ:3.нсового обеспечения реализации важнейших экономических и соцИ­
альных функций государства осуществляется в соответствии с утвержденными 
целевыми программами, на федеральном уровне - в форме федеральных целевых 
программ, федеральной адресной целевой программы, приоритетных наЦiюналь­
ных проектов. Последние можно считать промежуточным этапом к долгосроч­
ному, результативному и эффективному фШiансовому обеспечению приеритет­
ных направлений развития экономики и социальной сферы на основе долгосроч­
ных целевых программ. 
Долгосрочные целевые программы являются новшеством для российской 
бюдж~тной практики - первые шаги в этом направлении были предприняты в 
2008 и 2009 годах. В этой связи в настоящее время высветился ряд проблем, свя­
занных с финансовым обеспечением этих программ, в том числе в области их 
·финансирования, изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов, 
а также определения результативности и эффективности использования послед­
них. 
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует, б актуальности темы . исследования и необходимости системного, детального и п~'Л~~~вате~ьн го 1 
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анализа теоретических аспектов и разработки адекватных механизмов финансо­
вого обеспечения долгосрочных целевых программ. 
Степень разработанности темы днссертационноrо исследования. На со­
времеююм этапе теоретическим и практическим проблемам внедрения про­
граммно-целевого бюджетироваиия в специальной литературе уделяется доста­
точно большое внимание. В отечественной и зарубежной экономической науке 
сформировались различные направления исследований, затрагивающие вопросы 
финансового обеспечения приоритетных направлений социально-экономической 
политики государства. 
Над проблемами управления финансами в различных отраслях экономики и 
социальной сферы работают, такие российские экономисты, как С.В. Барулин, 
О.В. Врублевская, Ю.А. Данилевский, Е.А. Ермакова, С.Б. Ефимова, А.Ю. Казак, 
Е.А. Каменева, Н.П. Молчанова, А.А. Новикова, Г.Б. Поляк, М.П. Придачук, 
В.М. Родионова, М.В. Романовский, Т.А. Салтанова, В.И. Самаруха, Е.Н. Синева, 
Е.А. ЧерНЪIПI и др. Среди представителей зарубежной экономической школы, за­
нимающихся в разное время исследованиями финансов во взаимосвязи с соци­
ально-экономической политикой, можно выделить А. Вагнера, К. Вейса, Дж. 
Винна, Д. Волкера, Х.Ф. Герсдорфа, Е. Мишана, М. Пэтгона, М. Рашида, М. 
Скривена, А. Смита, Дж.Стиглица, Л. Томлсона, Г. Хатри, Л. Эрхарда и др. Из 
числа российских и зарубежных. исследований, посвящеЮIЫХ внедреmпо про­
граммно-целевого бюджетирования, как подхода к управлению социально­
экономическим развитием государства, можно выделить работы М.П. Афанасье­
ва, М.Ю. Гараджа, А.М. Лаврова, К.Х. Третнера, Л.И. Якобсона и др. Непосред­
ственно вопросами финансирования в России долгосрочных целевых программ 
занимаются такие специалисты как А.И. Гончаров, М.С. Деревянко, И.И. Калина, 
А.Б. Коган, Н.П. Кошман, С.Н. Лобанов. 
Несмотря на наличие работ, посвященных проблемам внедрения проrрамм­
но-цслевого бюджетирования, исследование именно долгосрочных целевых про­
rрамм, как формы данного метода бюджетировання и самостоятельного объекта 
исследования является редким для российской науки явлением, особенно в об­
ласти финансового обеспечения. На сегодняшний день отсуrствует целостная 
методология финансового обеспечения долгосрочных целевых программ, назре­
ла необходимость изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов 
для финансирования таких программ, особенно в кризисный период, совершен­
ствования форм, методов и Шiструментов финансирования долгосрочных целе­
вых программ, а также разработки методихи оценки результативности и эффек­
тивности реализации последних, на основе которой можно было бы на деле пе­
рейти к порядку бюджетного финансирования по запланированным результатам 
и эффекту. 
Таким образом, проблема финансового обеспечения долгосрочных целевых 
программ является недостаточно разработанной. Многочнсле1П1Ые вопросы их 
финансового обеспечения остаютс'J сегодня дискуссионными. Финансовый кри­
зис потребовал пересмотра традиционных подходов к формированию источни­
ков финансирования доJП'ОСрочных целевых программ и повышению зависимо­
сти объемов финансирования от результативности и эффективности их реализа-
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ции. Все изложенное и определило выбор темы, цель и задачи диссертационного 
исследования. 
Целью диссертацвовного исследованв.и является разработка эффективной, 
адаптированной к современным условиям системы финансового обеспечения 
долгосрочных целевых программ как формы программно-целевого бюджетиро­
вания в России на основе развития теоретической базы и методологических под­
ходов, разработки механизмов и практических рекомендаций в области финансо­
вого обеспечения долгосрочных целевых программ. 
Для достижения поставленной цели исследования были определены следую­
щие задачи: 
- раскрыть теоретические основы программно-целевого бюджетирования; 
- рассммреть долгосрочные целевые программы как форму программно-
целевого бюджетирования и финансовый инструмент реализации приоритетов 
социально-экономического развития страны; 
- раскрыть содержание системы финансового обеспечения долгосрочных це­
левых программ; 
- рассмотреть финансовый механизм реализации долгосрочных целевых про­
грамм; 
- проанализировать результативность и эффективность реализации долго­
срочных целевых программ; 
- предложить вариант фm1ансирования долгосрочных целевых программ на 
основе государственного задания 
- выявить дополюпельные источники финансовых ресурсов, необходимые 
для реализации долгосрочных целевых программ; 
- определить направления совершенствования финансирования долгосроч­
ных целевых программ. 
Предметом исследования является: совокупность денежных отношений, 
возникающих: в процессе программно-целевого бюджетирования и финансового 
обеспечения: (аккумулирования доходных источников и финансирования) долго­
срочных целевых программ в России. 
Объектом исследования выступают действующая в России система про­
граммно-целевого бюджетирования и финансового обеспечения долгосрочных 
целевых программ, а также деятельность органов государствешюй власти по 
обеспечению финансовыми ресурсами и финансированию программных меро­
приятий. 
Методологической основой диссертационной работы послужили научные 
труды отечественных и зарубежных экономистов по общей теории финансов, 
фундаментальные и прикладные исследования по проблемам финансового обес­
печения приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы, а 
также методы системного анализа и синтеза, научной абстракции, индукции и 
дедукции, группировок, сравнений и оценок. 
Информационную базу исследования составили законодательные и норма­
тивные акты РФ, Министерства финансов РФ, отраслевых мшmстерств и ве­
домств РФ и других федеральных органов власти, а также статистические и ана­
литические материВЛЬ1 Министерства экономического развития РФ, Счетной па­
латы РФ, Федеральной службы государственной статистики" Федеральной служ-
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бы финансово-бюджетного надзора и других российских ведомств. Кроме того, в 
работе использовались материалы ряда информационно-аналитических агентств, 
сведения из экономических научных изданий, материалы научных и практиче­
ских конференций, данные периодической печати, сети Интернет, а также автор­
сIСИе расчеты. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования 
закточаются в следующем: 
- дано авторское определение долгосрочных целевых программ как системы 
взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий органов 
власти публично-правовых образований, нацеленных на реализацию приоритет­
ных общенациональных (региональных, муниципальных) интересов страны (ее 
соответствующих территорий) в области развития экономихи на инновационной 
основе, ч:еловеческоrо потенциала и обеспечения социальной стабильнОС111 в 
долгосрочной перспективе; определены виды и характерные признахи долго­
срочных целевых программ, а также их роль и место в системе бюджетных от­
ношений как формы реализации программно-целевого бюджеrироваиия; 
- раскрыто содержание понятия финансового обеспечения долгосрочных це­
левых программ как двустороннего процесса, включающего в себя деятельность 
по формированию необходимых финансовых ресурсов и процесс непосредствен­
ного финансирования программных. мероприятий, направлеННЪIХ на реализацию 
приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы; предложе­
ны прИИЦИПЪI финансового обеспечения долгосрочных целевых программ (прин­
ЦЮI полноты и достаточности финансовых ресурсов, принцип непрерывности и 
своевременности финансирования, пршщип результативности финансирования, 
прИIЩИП эффективности финансирования, приицИп прозрачности и открытости); 
- введено поюrrие, раскрыты содержание и структура финансового механиз­
ма реализации дошосрочвых целевых программ как совокупности элементов 
(финансовое планирование, финансирование и финансовый контроль), форм, ме­
тодов и инструментов формирования и использования финансовых ресурсов, 
обеспечивающих достижение целей и задач программных мероприятий; предло­
жена в разрезе форм, методов и инструментов структурная схема (модель) фи­
нансирования долгосрочных. целевых программ, вIСЛЮчающая (дополнительно к 
бюджетному финансированию) софинансирование на условиях rосударственно­
частного парmерства; 
- разграничены понятия результативности, экономности и эффективности 
использования финансовых ресурсов, а также разработан комплексный механизм 
оценки результативности и эффеIСТИВности реализации долгосрочных целевых 
программ, включающий в себя: систему формализованных основных и уточ­
няющих критериев и показателей результативности и эффективности; авторскую 
метоДИIСу оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ; алгоритм принятия решений о финансировании долгосроч­
ных целевых программ в зависимости от достигнутых результативности и эф­
фективности их реализации; 
- предложены методические подходы к переходу на финансирование долго­
срочных целевых программ на основе государственного задания на оказание го­
сударственных услуг, основанные на обеспечении взаимосW1Зи с предложенны-
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ми показателями результативности и эффективности реализации долгосрочных: 
целевых программ, а также на порядке отдельного (в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета) формирования, учета и КОIПJЮЛЯ исполнения го­
сударственного задания на оказание государственных: услуr, предусмоtренных 
конкретной долгосрочной целевой программой; 
- предложены пути и способы привлечения допоmmтельных источников фи­
нансирования долгосрочных целевых программ, в частности: разработаны реко­
мендации по созданию благоприятных условий для формирования эндаумент­
фондов (фондов целевого капитала); определены пути привлечения средств ча­
стного бизнеса, аккумулируемых и используемых на условиях государствеюю­
частноrо партнерства в форме концессионного соглашения; 
- предложен комплекс мер по совершенствованию организации и страховых 
механизмов финансового обеспечения реализации долгосрочных целевых про­
грамм, предполагающих, в частности: размещение государственного (муници­
пального) заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го­
сударственных (муниципальных) нужд путем проведения аукциона в электрон­
ной форме; совершенствование механизма страхования ответственности по госу­
дарственному контракту и введение гарантийного срока выполненных работ; 
расширение перечня объектов агрострахования (на животных, движимое и не­
движимое имущество) и создание для этих целей специализированной государ­
ственной компании агрострахования. 
Теоретичеса11 и пра1СТИчесu11 значимость д11ссертацвонной работы. 
Теоретическая значимость диссертационной работы заюпочается в расшире­
нии понятийного armapaтa программно-целевого бюджетирования в части иссле­
дования содержания долгосрочных целевых программ:, системы финансового 
обеспечения долгосрочных целевых программ и понятий результативности, эко­
номности и эффективности использования государственных финансовых ресур­
сов. Теоретические положения и методологические подходы, разработанные в 
диссертации, легли в основу практических рекомендаций и методик. 
Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 
результаты исследования, оmосящиеся к мерам по совершенствованию методи­
ческого аппарата системы финансового обеспечения долгосрочных целевых про­
грамм в России (методика оценки результативности и эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ и регулирование на ее основе объемов финан­
сирования, методические подходы к финансированию долгосрочных целевых 
программ на основе государственного задания на оказание государственных ус­
луг, рекомендации по размещению государственного заказа путем проведения 
аукциона в электронной форме, введению гарантийного срока выполненных ра­
бот и др.) могут быть использованы органами законодательной и исполнитель­
ной власти, обеспечивающих: разработку, финансовое обеспечение и реализацию 
доШ'Осрочных целевых программ (Министерством финансов РФ, Министерством 
экономического развития РФ, отраслевыми министерствами и ведомствами и 
другими органами власти пубЛИ'Шо-правовых образований). 
Апробации результатов исследования. Результаты диссертационного ис­
следования докладывались и обсуждались на международной научно­
практической конференции "Социально-экономическое развитие современного 
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общества в условиях реформ" (Саратов, 2007), на межвузовской научно­
практической конференции "Реалиэациg финансовой, банковской и таможенной 
политики: современные проблемы экономики и права" (Саратов, 2008), на все­
российской научно-практическей конференции "Развитие финансовой системы 
страны:" (Ижевск, 2008), на реrиональвой научно-практической конферешщи мо­
лодых учеНЬ1Х "Экономический кризис в России в начале XXI века: проблемы и 
пуги преодоления" (Саратов, 2009), на международной научно-практической 
конференции "Финансово-правовые и экономические проблемы в условиях ми­
ровоrо кризиса" (Саратов, 2009), на 1 Международной научно-практической кон­
ференции "Тенденции развития финансов: теория и практика" (Пенза, 2009). 
Оrделъные практические~ультаты исследования используются Министер­
ством финансов Саратовскои области при разработке региональных долгосроч­
ных целевых проrрамм, что подтверждается справкой о внедрения. Кроме того, 
результаты диссертационной работы используются в учебном процессе в Сара­
товском государственном социально-экономическом университете, что также 
подтверждено справкой о внедРении. 
По теме диссертационного исследования опубmпсовано 12 работ, общим объ­
емом 7,7 п.л.; из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК (в объеме 1,5 
п.л.). 
Струкrура и объем работы. Работа имеет следующую структуру, опреде­
ленную логикой исследования и совокупностью решаемых в нем задач: 
Введение 
1. Финансовое обеспечение долгосрочных целевых проrрамм в системе бюджетных 
отношений 
1.1. Основы проrраммно-целевого бюджетирования 
1.2. Долгосрочные целевые программы ках форма проrраммно-целевоrо бюджети­
рования и фШiансовый инструмент реализации приориrетов социально­
экономического развиrия страны: 
1.3. Содержание системы финансового обеспечения долгосрочных целевых про­
грамм 
2. Финансовый механизм реализации долгосрочных целевых программ: 
2.1. Содержание финансового механизма реализации долгосрочных целевых про­
грамм и его элементы: 
2.2. Результативность и эффеIСТИВность реализации долгосрочных целевых про­
грамм 
3. Развитие системы финансового обеспечеНИJ1 долгосрочных целевых программ 
3.1. Финансирование долгосрочных целевых программ на основе государственного 
задания: 
3.2. Дополнительные источники финансирования долгосрочных целевых проrрамм 
3.3. Направления совершенствования финансирования долгосрочных целевых про-
rрамм 
Заключение 
Список использованной лиrературы 
Объем диссертации составляет i.79 страницы:. В работе 5 таблиц и 12 рисун­
ков. Список использованной литературы содержиr 177 источников. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и въmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех rруппах 
взаимосвязанных между собой научно-практических проблем. 
Перваs группа проблем связана с исследованием теоретических основ, а 
также с дополнением, уточнением и сведением в единый комплекс теоретиче­
ских и организационно-методологических основ финансового обеспечения дол­
госрочных целевых проrрамм. 
Одной из форм проrраммно-целевого бюджетирования выступают долго­
срочные целевые проrраммы. Исследование последних необходимо для того, 
чтобы развить и углубить существующие теоретические подходы к пониманюо 
форм проrраммно-целевого бюджетирования. Прототипами долгосрочных. целе­
вых проrрамм, реализуемых на федеральном уровне, стали приоритетные нацио­
нальные проекты, действующие в России с 2006 г. Проанализировав зарубежный 
и российский опыт проrраммно-целевого бюджетирования, можно сделать вы­
вод, о том, что оно J1ВЛЯется шаrом к переходу экономики на инновационный и 
социально ориентированный путь развития. Однако, отсутствие законодательной 
регламентации и меrодического обеспечения не позвоruпот в полной мере отне­
сти приоритетные национальные проекты к эффективным финансовым инстру­
меmам реализации приоритетов развития российской экономики и социальной 
сферы. В этой связи в диссертации предлагается трансформация данных проек­
тов в долгосрочные целевые проrраммы. 
Поскольку Бюджетный кодекс РФ не дает четкого определения долгосроч­
ным целевым проrрамм, в рамках диссертационного исследования под послед­
ними предлагается понимать систему взаимосвязанных по ресурсам, исполните­
лям и срокам мероприятий органов власти публично-правовых образований, на­
целенных на реализацию приоритетных общенациональных (регионалъНЪIХ, му­
ниципальных) интересов страны (ее соответствующих территорий) в области 
развития экономики на инновационной основе, человеческого потенциала и 
обеспечения социальной стабильности в долгосрочной перспективе. В диссерта­
ции рассматриваются критерии, согласно которым проводится классификация 
долгосрочных целевых проrрамм: 
1) в зависимости от стаrуса долгосрочной целевой проrраммы можно выде­
лить: федеральные, региональные и местные; 
2) в зависимости от содержания проблемы долгосрочной целевой проrраммы 
можно вьщелить: социальные и экономические; 
3) в зависимости от затратности долгосрочной целевой программы можно 
выделить: высокозатратные, проrраммы со средним уровнем затрат и малобюд­
жетные; 
4) в зависимости от результативности долгосрочной целевой проrраммы 
можно выделить: результативные и нерезультативные; 
5) в зависимости эффективности долгосрочной целевой программы можно 
выделить: проrр!WМЫ высокой эффективности, программы средней эффективно­
сти и проrраммы низкой эффективности. 
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Кроме того, в работе вЫЯВJiены характерные признаки, согласно которым вы­
двинуrые программы можно отнести к долгосрочным целевым программам. К 
таковым относятся следующие: 
1) ориентация па реализацюо стратегических приоритетов развития экономи­
ки и социальной сферы; 
2) общенациональный (региональный, муниципальный) масштаб мероприя­
тий, провоДИМЪIХ в рамках долrосрочных целевых программ; 
3) долгосрочная перспектива реализации национальных приоритетов госу­
дарственной (муниципальной) политики; 
4) развитие человеческого поте1ЩИала и обеспечение социальной стабильно­
сти в стране; 
5) содействие переходу российской экономики на инновационный и соци­
ально ориентированный путь развития. 
Далее в диссертационной работе раскрывается содержание понятия финансо­
вого обеспечения долгосрочных целевых программ как двустороннего процесса, 
вкточающего в себя деятельность по формированию необходимых финансовых 
ресурсов и процесс непосредственного финансирования программных мероприя­
тий, направленных на реализацию приоритетных направлений развития эконо­
мики и социальной сферы. При этом механизм финансового обеспечения долго­
срочных целевых программ можно считать эффективным, если он будет соответ­
ствовать определенным принципам. К таковым следует оmосить следующие: 
принцип полноты и достаточности финансовых ресурсов, пршщип непрерывно­
сти и своевременности фШiансирования, принцип результативности финансиро­
вания, принцип эффективности финансирования, принцип прозрачности и от­
крытости. 
В соответствии со статьей 179 Бюджетным кодексом РФ долгосрочные целе­
вые программы финансируются за счет средств бюджетов. Однако, анализ стати­
стических данных свидетельствует о том, что объемов финансирования из такого 
источника для реализации доJП'ОСрочных целевых программ недостаточно, осо­
бенно в условиях мирового финансового кризиса. Так, в целом финансирование 
приоритетных национальных проектов в 2009 г. составило лишь 5,5% от запла­
нированных расходов федерального бюджета. Понимание недостаточности объ­
емов бюджеТИЪIХ средств заставляет государство искать альтернативные источ­
ники фннавсирования указанных программ. Такими альтернативНЪIМИ источни­
ками являются небюджетные финансовые ресурсы, а именно: средства частного 
бизнеса, средства фондов, средства населения. 
Вторая группа проблем посвящена исследованию основ построения финан­
сового механизма реализации долгосрочных целевых программ и его основных 
элементов на современном этапе, а также вопросам оценки результативности и 
эффеIСТИВности реализации долгосрочных целевых программ и их финансирова­
ния с учетом этих критериев. 
В работе вводится понятие финансового механизма реализации долгосроч­
ных целевых программ, исследуются его содержание и структурные особенно­
сти. Содержание финансового механизма реализации доJП'Осрочных целевых 
программ рассматривается как совокупность элементов (финансовое планирова­
ние, финансирование и финансовый контроль), форм, методов и инструментов 
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формирования и использования финансовых ресурсов, обеспечивающих дости­
жение целей и задач проrраммных мероприятий. 
Особое место в составе элементов финансового механизма реВJmзации дол­
госроЧНЪIХ целевых проrрамм отводите.я их финаисированmо, в структуру кото­
рого помимо бюджетного финансирования включено софинансирование на усло­
ви.ях государственно-частного партнерства. Схематично структура финансирова­
ния долгосрочных целевых программ представлена на рис. 1. 
формы 
методы 
инструменты 
Финансирование долгосроЧЯЬIХ целевых программ 
Г осударствен-
ный заказ 
Цены 
Прочие 
Софинавсирование 
(rосударственво­
частное партнерство) 
Инвестирование 
Субсидирование 
Адресные денеж-
ные выплаты 
Капитальные 
Субсидии вложения 
Проценrяые Срок окупае-
ставки мости 
Прочие Прочие 
Рис. 1. Структура фввавсвровавИJI долгосрочных целевых программ 
В настоящее время до сих пор остается нерешенной проблема качественной 
оценки результативности и эффективности бюджетных расходов вообще и рас­
ходов на реализацию долгосрочных целевых программ в частности. Оценка ре­
зультативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ, 
как составная часть финансового механизма (финансового контроля), необходи­
ма для перехода на практике к полноценной системе бюджеnюго финансирова­
ния по мере фактического досnасения запланированных результатов при допус­
тимом уровне эффективности. 
В отличие от традициоННЬIХ подходов, в том числе положений Бюджетного 
кодекса РФ, в работе четко разграничены понятия результативности и эффектив­
ности, а также предложена и формализована система основных и утоЧЮIЮщих 
критериев и показателей результативности и эффехтивности реализации долго­
срочных целевых программ, представленная на рис. 2. 
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Критерии и показатели результативности и эффепиввости реализа­
ции долrосро'IНЪIХ целевых программ 
Полиота достижеНИ11 требуемого 
(запланированного) результата 
проrраммы (проrраммиоrо меро­
прЮП1111) 
основные 
уточняющие 
Полнота фактического достиже-
НИll заплаиированвого уровш 
эффективности программы (про­
граммного меропрИfiИJI) Ю1Х от­
ношение результата к заrратам 
Полнота использования ресурсов 
Экономность использования ресурсов и обеспече­
ние их сохранности 
Своевременность получеНВJ1 результата 
Наличие / отсутствие побочных негативных ре­
зультатов выполнения программных мероприятий 
Наличие / отсутствие факторов, способных препят­
ствовать реализации мероприятий 
Получение результатов требуемого качества 
Рве. 2. Критерии в показатели результативности и эффекrвввости 
реализации долгосрочных целевых программ 
Результативность реализации какой-Jmбо долгосрочной целевой программы 
отражает поmюту достижения требуемого (запланированного) результата про­
граммы (программного мероприятия) и может быть определена по формулам: 
• k Р" =~:(РФ :Р.)1 :пх100%; Р= ~)Р...)1 :k, 
i•l j•l 
rде: Р,.. - результативность программного мероприятия; РФ - фактическое значе­
ние i-ro результатирующеrо показателя программного мероприятия; Р. - плано­
вое значение i-го результатирующеrо показателя программного мероприятия; i -
конкретный резулътатнрующий показатель оценки конкретного программного 
мероприятия (; = 1 ... п ); п - количество результатирующих показателей про­
граммного мероприятия; Р - результативность долгосрочной целевой программы 
в целом; j - конкретное программное мероприятие дошосрочной целевой про­
граммы ( j = 1 ... k ); k - количество программных мероприятий в долгосрочной це­
левой программе. 
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Предложено установить минимально возможное значение результативности 
долгосрочной целевой программы, достижение которого делает целесообразной 
ее дальнейшую реализацию, на уровне не менее 90%. В случае недостижения 
данного уровня результативности реализация доJП'ОСрочной целевой программы 
должна быть досрочно завершена. ЕсJШ результативность долгосрочной целевой 
программы составит 90% и более, следующим этапом является определение ее 
эффективности. При этом необходимо, в первую очередь, применять такой кри­
терий эффективности, как полнота фактического достижения запланированного 
уровня эффективности программы (программного мероприятия), и рассчитыва­
ется по формуле: 
ЭФ= i:(э: :э:) :kxl00%, 
l•I / 
rде: ЭФ - полнота фактического достижения планового уровня эффективности 
долгосрочной целевой программы; э: -фактическая эффективность программ­
ного мероприятия; э: -плановая эффективность программного мероприятия; i -
конкретное программное мероприятие долгосрочной целевой программы; k - ко­
личество программных мероприятий в долгосрочной целевой проrрамме. 
Фактическое достижение запланированного уровня эффективности долго­
срочной целевой програю.ш (ЭФ) может принимать различные рейтинговые зна­
чения, от величины которых зависит объем дальнейшего финансирования про­
граммы: 
1) эф~ 70%; 
2) 70% < эф =:::: 90%; 
3) 90% <эф=:::: 100%. 
Первый вариант фактического достижения запланированного уровня эффек­
тивности указывает на низкую эффективность проrраммы и влечет за собой дос­
рочное ее завершение. Третий вариант предполагает высокую эффективность 
программы и сохранение запланированных объемов ее финансирования. Второй 
вариант соответствует среднему уровню эффективности проrраммы и указывает 
на необходимость проведения дальнейшего анализа по уточняющим критериям 
эффективности с использованием определенных критериев. При этом каждому 
критерию соответствует определенное количество баллов в зависимости от дос­
тижения установленной величины показателя (табл. 1). 
Таблица 1. Рейтввrоваи оценка эффективности реализации дОЛl'осрочвьп 
целевьп проrрамм по уточнкющвм к:рвтерВJ1м и показате.1111м 
Уточняюiцие Система! 
критерии эффех- Показатели Рейтив:r бальных 1 
тивности оценок 
Полнота исполь- более 90"/о 10 i 
30В8ИШI ресурсов доля освоенных ресурсов в общем объеме ОТ 70"/о ДО 90% 7 1 
финанснроВ8ИЮ! программы ОТ 50"/о ДО 7()0/о 4 1 
менее 50% о 
доля проrраымных меропр!UПИЙ, в рамках более 800/о 1.0 
которых отсутствовало длительное нахож- ОТ 500/о ДО 800/о 7 
деяие средств без использования на счетах от 20% до 500/о 4 1 
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1 Уточняющие Система 
1 критерии эффек- Показатели Рейтинг бальных 
'IИВВОСТИ оценок 
конечных полvчателей меиее20% о 
доля проIJ18ММВЫХ мероприпий, в рамках более80% 10 
которых отсуrствовали длвтельные простои ОТ 50"/о ДО 80% 7 
приобретенной техники, оборудования я ОТ 20"/о ДО 50% 4 
прочих материальных ресурсов меиее20% о 
объем излшпие затраченных средств в об- 0% 10 менее 5% 7 Экономность нс- щем объеме средств, выделенвых на реали- ОТ 5% ДО 1 О"/о 4 
пользования ре- зацию проrраммы более 10% о сурсов и обеспе- 0% 10 qение их сохрав- доля уrрачеЮIЫХ ресурсов в общем объеме меиее5% 7 ности 
использованных ресурсов от5%до 10% 4 
более 1 О"/о о 
Своевременность доля проrраммных мероприятий, в рамках более90% 10 
которых получение заплаяированяоrо ре- от70%до90% 7 
полученИJ1 резулъ- зультата произошло в установленный про- от 50"/о до 70% 4 тата rраммой сnок менее50% о 
Наличие / отсутст- наличие побочных негативных результатов о 11ие побочных не- ВЫПОЛНеRИJI меnnnnИЯТИЙ 
rативных резулъ-
1 татов выполнения отсутствие побо'tНЫХ негативных резулъта- 15 l программных ме- тов вьmолвения программных мероприятий 
ропnшrmй 
· Наличие / отсутст- наличие факторов, преruпствующих ус-
вне факторов, пешной реализации програюшых меро- о 
препятствующих IПDИЯТИЙ 
успешной реали- отсутствие факrоров, препятствующих ус-
зации проrрамм- пеппюй реализации программных меро- 10 
1 ных меоопоиятий lпnиятий 
доля проrрамыных мероприятий, в рамках более90% 15 
Получение ре- которых приобретенные товары, ВЬIПОJШен- от90%до 80% 10 
зулътатов требуе- ИЬ!е работы, оказанные услуги соответст- от80%до 70% 5 
моrо качества вуют уставовлепным требованиям качества меиее70% о и безопасности 
Оценка эффективности реализации долгосроЧНЬIХ целевых программ произ­
водится путем суммирования баллов по критериям (максимальная оценка по ука­
занным критериям принимается равной 100 баллам). После чеrо рассчитанное 
значение оценки эффективности в баллах сопоставляется со следующей качест­
венной шкалой реализации долгосрочной целевой программы: 
1) от 90 до 100 баллов - высокий уровень эффективности; 
2) от 70 до 90 баллов - средний уровень эффективности; 
3) менее 70 баллов - низкий уровень эффективности. 
По итоrам оценки эффеJСТИВнос;rи реализации долгосрочной целевой про­
граммы и качественных характеристик их выполнения должны приниматься ре­
шения (рис. 3). 
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Оценка результативности реалв38ЦИИ доJIГОСрочиой 
целевой программы 
Р<90% Р~90% 
Оценка эффеЮЮ1Вости реализации долrосрочвой 
целевой программы 
Оценка фактическоrо достижеНИJI запланированноrо 
уровня эффективности дошосрочиой целевой проrраюш 
Оценка эффективности реализации до1П'Осрочной 
целевой проrраммы по уrочшющим критериям 
ВарИВВТЬI nрииятня решений о дальнейшей реализации дол­
rосрочной целевой npoIJJaммы и объемах ее финансирования 
Досрочное пре­
кращение реалmа­
цни долrосрочиой 
целевой програм­
мы и разраб<mса 
новой программы 
Разработка конкрет­
ных мер, направлен­
ных яа улучшение 
ситуации по реали­
зации долrосрочиой 
целевой проrраммы с 
сохранением или 
уменьшением объе­
мов финансирования 
Продолжение реа­
лизации ДОJП'О­
срочиоll целевой 
проrраммы с со­
хранением объемов 
ее d>инансиt>Ования 
Рве. 3. Алrорвтм uр-пва решений о фнвавсвровав- долrосрочнwх 
целевых программ в зависимости от результативности в эффектвввоств вs 
реализации 
Возможными вариантами принимаемых решений ЯВ1lЯIО'ГСя: 
1) если долгосрочная целевая проrрамма обладает высоким уровнем эффек­
тивности, то необходимо продолжить реализацию данной проrраммы с сохране­
нием объемов ее финансирования; 
2) если доаrосрочная целевая проrрамма обладает средним уровнем эффек­
тивности, то необходимо разработать ковхретные меры, направленные на улуч­
шение ситуации по реализации долгосрочной целевой проrраммы; 
3) если долгосрочная целевая проrрамм обладает нюким уровнем эффектив­
ноС'ГИ, то принимается решение о досрочном прекращеffilи реализации проrрам­
мы, в виду ее неэффективности, и о разработке новой, блюкой по целям и зада-
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чам, но с иными показателями результативности и эффективности, долгосрочной 
целевой программы. 
Треть11 группа проблем связана с вопросами формирования в России эф­
фективной системы финансового обеспечения долгосрочных целевых программ. 
В настоящее время в российской практике осуществляется переход к плани­
рованию бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципаль­
ных) услуг на основе государственного (муmщипального) задания. В этой связи 
возникает проблема совместимости и согласованности между собой долгосроч­
ных целевых программ и государственного (муниципального) задания - принци­
пиальных нововведений в российской бюджеmой практике. Для ее решения в 
диссертации предлагается следующий алгоритм взаимосвязи долгосрочных це­
левых программ и государственного задания в процессе их формирования и фи­
нансирования (рис. 4). 
Peecippac- Оценка стоимо-
ходных обяза- сти государст-
Концепция долгосро'IИого rельств вев:вых услуг 
социально-экономического 1.1 11 развития РФ Долгосрочна.я Прогноз социально- Стандарты каче-
экономического развития РФ С:! цeлeJlllJI про-
Бюджетное Послание Прези- грамма 
ства государст-
венных услуr 
дента РФ Федеральному Соб-
.1.! раппюРФ 
1/ Государст-венное зада-
ние 
• 
1 БЮДЖЕТ 1 
Рве:. 4. Формирование в фивавсврование долnкрочвЫI целевых проrрамм 
на основе государственного 1аданИJ1 
Для реализации представленной схемы в работе предложены следующие ме­
тодические рекомендации. Предлагается отдельное (в составе ведомственной 
структуры бюджетных расходов) формирование, учет и контроль исполнения го­
сударственного задания на оказание государственных услуг, предусмотренных 
конкретной долгосрочной целевой программой. Кроме того, рекомендуется ис­
пользование в качестве основных параметров, характеризующих оценку выпол­
нения государственного задания на оказание государственных услуг в рамках 
реализации долгосрочных целевых программ: показатель количества государст­
венных услуг, который будет являться основой для определения результативно­
<.-1и реализации долгосрочных целевых программ; показатель качества оказывае­
мых государственных услуг, который будет являться основой для определения 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ в части применения 
предложенных ранее уточняющих критериев эффективности. Оценка вьшолне­
ния государственного задания по показателям количества и качества оказывае­
мых государственных услуг непосредственно влияет на результативность и эф-
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феIСJ:ИDностъ реализации долгосрочных целевых проrрамм, а следовательно, и на 
объемы финансирования последних. 
В работе предложены пуrи и способы привлечения дополнительных источ­
ников финансирования долгосрочных целевых программ, в частности: создание 
эвдауменr-фондов (фондов целевого капитала) и привлечение средств частного 
бизнеса, аккумулируемых и используемых на условиях государственно-частного 
партнерства. 
Так, средства эндаумент-фондов широко используются в мировой практике 
для финансирования некоммерческих орrаиизаций в сфере образования, здраво­
охранения, культуры и проч. В России также необходимо создать благоприятные 
условия для формирования фондов целевого капитала. Для их развития предла­
гаются следующие меры: установить право внесения взноса в фонд целевого ка­
питала не только денежяыми средствами, но и другим имуществом; одним из ис­
точников формирования фондов целевого капитала должны: быть бюджетные 
средства; предоставить право благотворителей относить к ввереализационным 
расходам, принимаемых для целей налогообложения по налогу на прибыль орга­
низаций, суммы взноса на формирование целевого хапитала. На примере сферы 
образования в работе предлагаются следующие источники формирования фонда 
целевого капитала для финансирования долгосрочной целевой программы: взно­
сы и пожертвования со стороны благотворительных, коммерческих организаций 
и физических лиц; гранты государственных и частных фондов; средства, полу­
чаемые образовательными учреждениями от студентов (учащихся), обучающих­
ся на основе договоров о полном возмещении за'IраТ на обучение; доходы от ис­
пользования имущества, находящегося на балансе образовательного учреждения. 
Кроме того, в работе предложены способы привлечения средств частного 
бизнеса для финансирования долгосрочных целевых программ как дополнитель­
ного источника финансовых ресурсов, аккумулируемых и используемых на ус­
ловиях государственно-частного партнерства. В данном случае речь идет о при­
влечении инвестиций в российскую экономику на условиях концессионного со­
глашения. Механизмы государственно-частного партнерства предлагается ис­
полъзоватъ при формировании и реализации долгосрочных целевых программ R 
области жилищного строительства, образования, здравоохранеНШ1, культуры и 
спорта. Причем объекты таких концессионных соглашений должны оставаться в 
государственной (муниципальной) собственности. Частный секrор также будет 
заинтересован в к01щессиях, т.к. получит государственные активы в управление 
на длительный срок и на льготных условиях платы за к01щессию. Кроме того, 
осуществляя строительство, к01щессионер имеет достаточные гарантии возврата 
инвестированных средств, учитывая, что его партнером является государство. 
В диссертационной работе предложен комплекс мер по совершенствованшо 
организации и С'Iраховых механизмов финансового обеспечения рализации дол­
госрочных целевых программ. 
Во-первых, размещение государственного (муниципального) заказа на по­
сrавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муни­
щmальвых) нужд путем проведения аукциона в электронной форме. Проведение 
таких аукционов является достаточно перспективным способом конкурсного 
размещения заказа, поскольку обладает рядом преимуществ для реализации уха-
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занных программ: приведение процедур и фун~щий размещения государственно­
го заказа в соответствие требованиям нормативных актов; автоматизации задач 
информационного обеспечения размещения государственного заказа; сокраще­
ние временных затрат и расходов на планирование, подготовку и размещение го­
сударственного заказа; уменьшение количества ошибок персонала и влияния че­
новеческоrо фактора на результаты размещения rосударственноrо заказа; авто­
матизация оперативного учета и контроля процессов размещения rосударствен-
1юго заказа; эффективное использование средств бюджетов; развитие добросове­
стной конкуренции меЖдУ участниками государственных закупок; обеспечение 
гласности и прозрачности размещения государственных заказов; предотвраще­
ние коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения государственных 
заказов. 
Во-вторых, совершенствование механизма страхования ответственности по 
государственному контракrу и введения гарантийного срока выполненных работ. 
Страхование ответственности по контракrу следует считать "активной" мерой 
обеспечения исполнения государственного контракта, поскольку во взаимоот­
ношениях между заказчиком и поставщиком появляется третья сторона - страхо­
вая компания, которая высrупает контролером и финансово заинтересованным 
.1ицом в добросовестности и заказчика, и поставщика. Кроме того, следует пере­
,1атъ государственному заказчику право определения способа обеспечения ис­
полнения контракта, поскольку именно он подвергается риску неисполнения ли­
бо ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств, а следователь­
но, риску нереализации параметров, заданных в долгосрочных целевых про­
граммах. Кроме того, предлагается введение гаранrнйноrо срока выполненных 
работ, т.к. зачастую судить о качестве строительных и монтажных работ можно 
только по истечении некоторого периода времени, когда все расчеты с подряд­
чиком уже завершены. 
В-третьих, расширение перечня объектов аrрострахования и создание для 
этих целей специализированной государственной компании аrрострахования. 
Такая мера позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществ­
лять страхование не только урожая сельскохозяйственных культур, но и движи­
мого и недвижимого имущества по заранее установленным льготным ставкам. 
Кроме того, наличие государственной компании в аграрном секторе обеспечит 
непосредственный контакт государства и сельскохозяйственных товаропроизво­
дителей без участия третьей стороны, что позволит повысить прозрачность стра­
ховых оnюшений и не допустить злоупотреблений в данной области. 
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